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1 de maig
rac i compleix quinze anys. L'emissora del Grup
Godó celebra quinze anys com a líder de la ràdio a
Catalunya, en català. Quan raci es va posar en mar¬
xa l'i de maig del 2000, era la primera emissora ge-
neralista privada que emetia les vint-i-quatre hores
del dia en llengua catalana.
Grècia recuperarà la televisió pública. El Parla¬
ment hel·lènic aprova un projecte per reobrir la tele¬
visió pública (ert) tancada des de fa més de dos anys
per l'anterior executiu conservador. La supressió va
provocar un descontentament general i, en parti¬
cular, del sector del periodisme. Amb la reobertura,
Tsipras complirà una de les promeses electorals.
Antich deixa La Vanguardia. ]osé Antich,que
treballava a La Vanguardia des de 1994 i va dirigir el
rotatiu entre 2000 i 2013, abandona el diari. Diferents
fonts apunten que podria preparar un nou projecte
digital per l'any vinent.
Telefónica compra Canal+. Prisa ha venut a Tele¬
fónica el seu 56% de Canal+ per 707 milions d'euros.
Telefónica té actualment un 44% del capital de Ca-
nal+ de manera que a partir d'ara passa a disposar del
100%. prisa informa queja ha rebut de Telefónica un
80% del pagament de l'operació de compra-venda.
4 de maig
Mor Jesús Hermida. Mor a setanta-set anys, a causa
d'un infart cerebral, el periodista Jesús Hermida. In¬
novador, va marcar un estil propi a la manera de fer
televisió a Espanya. Nascut a Ayamente (Huelva) el
J937» va estudiar Filosofia i Lletres i va treballar tant
en premsa i ràdio com en televisió. Havia obtingut
tres Ondas, entre altres guardons.
Lleida debat sobre la llibertat d'informació.
Te lloc a Lleida un simposi que debat durant tota la
jornada sobre la llibertat de premsa. Ha estat orga¬
nitzat per la Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes i la Facultat de Lletres de la Universitat
de Lleida. Hi participen destacats periodistes com
Lluís Caelles, Salvador Alsius,Joan Cal o Rafa Gi-
mena, entre altres. La cloenda del simposi ha estat a
càrrec del periodista i escriptor Lluís Foix.
Lluís Foix (al centre) va tancar el simposi.
Mor Queca Campillo. María Angélica Campillo,
coneguda com a Queca Campillo, mor a seixanta-
cinc anys. Pionera del fotoperiodisme espanyol
durant la Transició, la seva càmera va immortalitzar
polítics i les sessions del Congrés dels Diputats en
la jove democràcia. El 1980, va obtenir el Premi
Nacional de Periodisme Gràfic. Moltes de les seves
imatges es van publicar en diaris internacionals com
Der Spiegel, Paris Match i Les Echos.També va publicar
el llibre 20 años que cambiaron España.
6 de maig
Promeses d'igualtat. L'Associació de Dones Peri¬
odistes de Catalunya (adpc) celebra un col·loqui al
Col·legi de Periodistes en què participen candidates
de diferents partits que formen part de les llistes de
les eleccions municipals del 24 de maig per Barce¬
lona. L'objectiu és conèixer les propostes en temes
d'igualtat que plantegen les diferents formacions.
Cadascuna de les enquestades respon sobre com
seria el seu treball al consistori barceloní respecte
a la defensa de la igualtat de gènere en el treball, la
conciliació, etc.
Lliurament dels Ortega y Gasset.Tc lloc al Caixa-
Forum de Madrid el lliurament dels Premis Ortega
y Gasset, que atorga El Pais als millors treballs pu¬
blicats en castellà. La sèrie de reportatges La España
del despilfarro de Pedro Simón i Alberto di Lolli obté
el premi en la categoria de Periodisme imprès. En
Periodisme digital, el guardó recau en Los nuevos
narcotesoros, publicat a Univisión, mentre que en
Periodisme gràfic és per a una fotografia de José Pa-
lazón que mostra diverses persones intentant saltar la
tanca de Melilla mentre altres juguen al golf. Felipe
González recull el guardó en nom del periodista ve¬
neçolà Teodoro Petfkoff, director del diari Tal Cual
per la seva trajectòria.
Sabadell homenatjaVinader. El Ple municipal de
Sabadell ret homenatge a la figura de XavierVinader,
periodista col·legiat mort el 9 d'abril. La iniciativa
ha rebut el suport de tots els grups municipals. El
consistori proposa també dedicar aVinader un espai
de la ciutat i alhora, d'acord amb la Generalitat, crear
el premi XavierVinader al millor treball periodístic
d'investigació en l'àmbit policial.
8 de maig
Aturades a tv3 per les retallades salarials. Entre
les 23.30 i les 00.30 hores, coincidint amb l'inici
de la campanya electoral, els treballadors de tv3 fan
una aturada de 10 minuts. L'aturada es produeix per
reclamar que la ccma apliqui la mateixa sentència
que als treballadors de Catalunya Ràdio, i retorni el
5% salarial retallat als empleats de tv3. Els advocats
aconsellen a la Corporació que no torni el sou reta¬
llat a TV3 fins que hi hagi una sentència judicial.
9 de maig
Lliurament dels Pica d'Estats. Es lliuren els guar¬
dons del Premi Turístic Internacional Pica d'Estats
als millors treballs sobre les comarques de Lleida. El
millor treball de premsa escrita d'informació general
és per a una sèrie de vuit articles d'opinió deJosep
Maria Casasús publicats a El Punt Avui. El millor tre¬
ball de Premsa especialitzada en viatges i turisme ha
estat per al monogràfic sobre laVal d'Aran publicat a
la revista El Mundo de los Pirineos. En Premsa inter¬
nacional, ha recaigut en el reportatge Los caminos del
hombre, del periodista argentí resident a Mèxic, Mar¬
cos Ferro, publicat a National Geographic. Un repor¬
tatge del canal rus Moyá Planeta sobre la festa Moros
i Cristians de Lleida s'ha endut el premi al millor tre¬
ball de televisió. En la categoria de Mitjans de comu¬
nicació de les Terres de Lleida el guardó ha estat per
al reportatge La tragèdia de l'art de la Seu Vella sobre
l'ocupació de Felip v. El millor reportatge fotogràfic
és per a Antoni Lara per unes fotografies de la cate¬
dral de la Seu d'Urgell i el millor treball d'Internet és
per a Triatló de Balaguer emès per Balaguer tv.
10 de maig
Jordi Evole, premi José Couso. El periodista Jordi
Evole és premiat amb el guardó José Couso a la
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Llibertat de Premsa que atorguen el Col·legi de
Periodistes de Galícia, el Club de Prensa d'El Ferrol
i l'Obra Social 'La Caixa' en record del camera de
Telecinco mort el 2003 mentre cobria la guerra de
l'Iraq. Évole considera "un honor rebre el guardó
que porta el nom deJosé Couso".
12 de maig
Esmorzars preelectorals. La demarcació de Llei¬
da del Col·legi de Periodistes impulsa una sèrie
d'esmorzar-tertúlies a pocs dies de les eleccions
municipals. Hi participen diferents formacions po¬
lítiques, que desgranen els eixos de les respectives
candidatures.
14 de maig
Els silencis de l'Anuari Media. El Col·legi de
Periodistes acull la presentació de YAnuari Mèdia.cat,
una iniciativa de l'Observatori Crític dels Mitjans
que té per objectiu treure a la llum els temes que els
mitjans han silenciat durant el darrer any. El present
Anuari és la cinquena edició d'un projecte queja
compta amb 54 reportatges publicats. Entre aquests,
el llibre revela les connexions de gas natural amb la
màfia italiana, el preu de curar l'hepatitis amb la ven¬
da de medicaments o els comptes de la Societat Civil
Catalana. L'Anuari i l'Observatori Mèdia.cat ha estat
possible gràcies a una campanya de micromecenatge
que ha recollit el suport de 594 mecenes, el suport
de la Fundació Catalunya, del Col·legi de Periodistes







Primer any de la demarcació Catalunya Cen¬
tral. Gonçal Mazcuñan, president de la demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
i exdirector de Regió 7, fa balanç del primer any de
vida de la demarcació assenyalant-ne el creixement
en aquest espai de temps. Celebra l'assistència a les
activitats que han impulsat o en les quals han col¬
laborât. La demarcació es va crear el 20 de maig de
2014 i compta amb 170 periodistes. L'activitat de la
demarcació ha girat entorn l'organització de xerra¬
des, debats, trobades, exposicions, cursos de formació
i reciclatge per a periodistes.
16 de maig
El Col·legi contra el discurs xenòfob. El Col-
legi de Periodistes demana als professionals del ram
que no siguin altaveus de cap discurs que alimenti
qualsevol tipus de discriminació a una persona per
les raons que assenyalen la Declaració Universal
dels Drets Humans, el Conveni Europeu dels Drets
Humans i el Codi déontologie. "Es responsabilitat
dels i de les professionals dels mitjans desemmascarar
els discursos de l'odi i combatre'ls quan apareguin
en els nostres mitjans. I denunciar el fet, si escau, a la
Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació", afirma
en una declaració signada pel Col·legi i per l'entitat
Diverscat enAcció.També es reclama una presa de
posició pública pel que fa al Consell de l'Audiovisual
de Catalunya i del Consell de la Informació.
MarikaVila exposa a Girona. La il·lustradora Ma-
rikaVila inaugura l'exposició "Veu de dona trencant
estereotips" que té lloc a la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes. Participen a l'acte el
president del Col·legi a Girona,JoanVentura, i Mar¬
ta Madreñas, tinent d'alcalde de l'Ajuntament. La
mostra recull diversos treballs cronològics de l'autora
sobre els tòpics que encara afecten les dones.
Marika Vila (al centre) durant la inauguració.
17 de maig
El "Joc dels candidats" a Manresa. Nou de les
deu candidatures que opten a l'alcaldia de Manresa
participen avui en el "Joc dels candidats", un acte
distès dins del marc de la campanya electoral orga¬
nitzat per la demarcació de la Catalunya Central i
l'Associació Cultural El Galliner. Els concursants
responen preguntes sobre la ciutat: cultura, música...
i participen al joc de la cadira. L'equip format pel
cap de llista d'erc, Pere Cullell, ha guanyat la quarta
edició dels Jocs. ElJoc ha servit per aparcar 1111 dia
les promeses electorals i veure el rostre simpàtic dels
que aspiren a governar Manresa. C's va declinar la
invitació.
19 de maig
Els blocs, al Consell d'Europa. El Col·legi de
Periodistes anuncia que portarà els blocs electorals al
Consell d'Europa per entendre que són una interfe¬
rència política en el treball editorial i violen l'article
10 de la Convenció Europea de Drets Humans i Lli¬
bertats Fonamentals que consagra la llibertat d'opi-
nió.Aquesta denuncia va en paral·lel a la impulsada
davant el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
20 de maig
Assetjament a Ali Lmrabet. El Col·legi de Perio¬
distes denuncia l'assetjament que pateix el col·legiat
Ali Lmrabet després que el Marroc li denegués el
permís de residència i, per tant, la possibilitat d'exer¬
cir el periodisme. El 2000, ja li havien prohibit la
revista satírica Demain. Posteriorment, va ser empre¬
sonat per posar en marxa altres publicacions. L'abril
del 2005, el govern marroquí li va prohibir treballar
al seu país durant deu anys per unes declaracions
en què considerava els sahrauís deTindufcom a
refugiats, contra la doctrina oficial. L' 11 d'abril, va
complir la condemna d'inhabilitació i es disposava a
reprendre l'activitat.Va ser inclòs fa un any per Re¬
porters sense Fronteres a la llista dels 100 herois per
la llibertat de premsa.
Joventut i creativitat als Premis Regió 7. S'anun¬
cien els premis Regió 7 d'enguany, que tenen un
caràcter marcadament jove. El premi Ambaixador és
per al grup Gossos, el quintet manresà, el premi Em¬
presa ha estat per les escoles d'idiomes Kids&Us, el
premi Actius Socials per a la Fundació Universitària
del Bages, mentre que el premi Esports distingeix
el Club Atlètic Manresa. El guardó Comunicació és
per a l'actor manresà Miki Esparbé i en l'àmbit de
Comunicació la demarcació Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes rep una Menció Especial. Pel
que fa als premis Estrella i Estrellat, el primer és per
als alcaldes del Moianès, mentre que l'Institut Català




Godó i Mediaset units per 8tv. El Grup Godó i
Mediaset-Espanya tanquen un acord pel qual aques¬
ta última companyia adquireix un 40% del capital
de la societat Emissions Digitals de Catalunya SA,
que fins ara estava participada exclusivament pel
Grup Godó. Aquest acord, segons l'empresa, ha de
permetre "desenvolupar i potenciar la televisió
privada a Catalunya". Arran d'aquest acord, els espais
publicitaris de 8tv seran a partir d'ara gestionats per
Mediaset-Espanya.
27 de maig
Les millors publicacions en català. La revista va¬
lenciana Saó, el setmanari del Penedès El 3 de Vuit, el
mensual gratuït La Borrufa i el diari digital DelCamp.
cat, són les millors publicacions de l'any, segons la
Federació d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans
Digitals. Aquesta entitat, de recent creació, i que per
primera vegada lliurarà aquests guardons, agrupa
les tres entitats del sector: els editors de revistes i
digitals, I'appec; l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal, I'acpc, i I'amic, mitjans d'informació i co¬
municació. El guardó especial recau en el periodista
Antoni Bassas. Els premis es lliuren a l'Espai Endesa
de Barcelona.
31 de maig
VALTRA RÀDIO celebra trenta-cinc anys. El pro¬
grama L'altra ràdio, de Ràdio 4, dirigit i presentat pel
periodista Cinto Niqui, celebra trenta-cinc anys amb
una edició especial a partir de mitjanit. El programa
va néixer la temporada 1979-1980 i amb el temps ha
esdevingut l'únic programa de la radiodifusió cata¬
lana que està especialitzat en les telecomunicacions
i la cultura audiovisual. Ha rebut diversos premis
com el de Millor ràdio pública catalana, atorgat per
l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Radiofòniques
d'Espanya.
Cinto Niqui en una imatge d'arxiu.
1 dejuny
Carles Ayats reelegit president de l'ACPC. La
novena Convenció de la Premsa Comarcal i Local
i la 33 na Assemblea de l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal celebrades a Esparreguera, han
estat l'escenari on s'ha reelegit Carles Ayats com a
president de I'acpc. Ayats és director editorial del
Setmanari de l'Alt Empordà. L'acpc ha atorgat, entre
altres premis, el guardó de la Premsa Comarcal al
director general de Comunicació i Gabinet i de
Presidència de Fenosa, Jordi García Tabernero. Es un
guardó que es lliura a les personalitats que han treba¬
llat a favor del periodisme local i comarcal.
Ayats segueix presidint I'ACPC.
9 dejuny
Pedraz tanca el cas Couso. El jutge Santiago Pe-
draz de l'Audiència Nacional tanca la investigació
contra tres militars dels Estats Units per la mort del
càmera de Telecinco José Couso, durant la Guerra
de l'Iraq al 2003."La mort de Couso va ser un crim
de guerra" diu Pedraz, que es veu obligat a tancar la
investigació que seguia des de fa dotze anys, després
de la reforma de la llei de jurisdicció universal im¬
pulsada pel pp el 2014. La família de Couso recorrerà
la sentència al Tribunal Europeu de Drets Humans.
10 dejuny
La Premsa en la Transició. La Fundació Congrés
de Cultura Catalana celebra una taula rodona al Col-
legi de Periodistes sobre la nova mirada generacional
a la Premsa en la Transició. Intervenen Cristina
Perales, professora de la Facultat d'Empresa i Co¬
municació de la Universitat deVic; Marcel Mauri,
professor de la Facultat de Comunicació de la Uni¬
versitat Pompeu Fabra així com Jaume Guillamet
i Josep Gifreu, ambdós catedràtics de la Universitat
Pompeu Fabra.
11 dejuny
Felip Solé, Premi Josep Maria Planes. La Fundació
Independència i Progrés i la demarcació Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes lliuren a la sala
d'actes del Casino de Manresa, el premi Josep Maria
Planes al periodista Felip Solé pel documental Perse¬
guits i salvats. Camins de nit i boira, sobre les expedici¬
ons dels jueus que durant la Segona Guerra Mundial
volien arribar a Barcelona des de la França ocupada.
El treball desmunta per primer cop la tesi oficial se¬
gons la qual el franquisme va ajudar els jueus. Solé és
el director, guionista, i responsable del film. Enguany,
també s'ha atorgat una menció especial al periodista
ebrenc Jordi Marsal, autor del llibre Castor; la bombo¬
lla sísmica sobre el polèmic magatzem de gas.
Gonçal Mazcuñán lliura el guardó a Felip Solé.
Constituïda la comissió Montserrat Roig. Amb
motiu del 25 aniversari de la mort de la periodista i
escriptora Montserrat Roig, que es commemorarà
el 2016, es constitueix una comissió per retre home¬
natge i divulgar-ne el llegat. Aquesta comissió està
integrada pel Col·legi de Periodistes, la Institució
de les Lletres Catalanes, la Xarxa de Biblioteques
de Barcelona, el fill de l'autora i la fotògrafa i ami¬
ga, Pilar Aymerich. L'homenatge se celebrarà, el
10 de novembre, i es vol fer arribar els escrits de
Roig als joves, raó per la qual s'organitzaran debats,
conferències, lectures, una exposició itinerant i un
documental. La iniciativa és de l'Associació de Do¬
nes Periodistes de Catalunya, que dedicarà un dels
monogràfics "Dones dossiers" a l'escriptora i a Maria
Aurèlia Capmany, de la qual també se celebrarà el 25
aniversari de la seva mort.
12 dejuny
Convoquen la beca Carles Rahola. L'Ajunta¬
ment de Girona amb la col·laboració de la Diputació
de Girona i del Col·legi de Periodistes obre la con¬
vocatòria de la primera edició de la beca dels premis
Carles Rahola que té com a objectiu fomentar la
recerca sobre la història del periodisme a les comar-
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ques gironines. L'Ajuntament de Girona finança
íntegrament aquest projecte que té dues modalitats:
professionals (dotada amb 1.800 euros i dirigida a
periodistes donats d'alta en qualsevol col·legi oficial
professional) i la universitària (dotada amb 1.200
euros i que s'atorgarà a un estudiant en el marc del
projecte de final de grau o màster). Els projectes es
poden presentar fins al 1$ de novembre.
15 dejuny
OlgaViza, premi Quim Regàs. Te lloc al Parlament
l'acte de lliurament del vuitè Premi Quim Regàs de
Periodisme atorgat a OlgaViza. El guardó li ha estat
concedit per la trajectòria en l'àmbit de la informa¬
ció esportiva. Durant els parlaments, el president del
jurat i director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, cele¬
bra el premi aViza i la periodista fa una emocionada
defensa del periodisme esportiu.
Viza, al centre, durant el lliurament del premi.
16 dejuny
Girona: Un resum en trenta imatges. El president
en funcions de la Diputació de Girona,Joan Giraut,i
el president de la demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes,Joan Ventura, inauguren l'exposició
"Catorze mirades a dotze mesos", una selecció de
les millors imatges amb què els reporters gràfics
gironins van concórrer a la sisena edició dels premis
Carles Rahola de comunicació local. La mostra es
pot visitar a la seu gironina del Col·legi de Periodis¬
tes fins a mitjan octubre. S'exposen una trentena de
fotografies de catorze autors de les cent trenta-cinc
que es van presentar als Premis Rahola l'any passat.
18 de juny
Núria Picas a Pessics de Vida. La campiona de
Curses de Muntanya l'UltraTrail World Tour i gua¬
nyadora de la gala de la 45a Nit de l'Esportista de
Manresa, Núria Picas, és la convidada del cicle de
converses "Pessics deVida", que té lloc a la sala d'ac¬
tes del Casino. Organitzen l'acte la demarcació de
la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el
Centre Cultural El Casino. La Núria és bombera des
de 2007 i viu i treballa a Berga.
23 dejuny
Bañeres deixa el periodisme actiu. Enric Bañeres
anuncia a El món a racÎ que deixa el periodisme
actiu i precisa que no es tracta d'un punt i a part de
la vida professional, sinó un "punt final". Bañeres
va estar al capdavant de la secció d'Esports de La
Vanguardia durant catorze anys, on col·labora.També
escriu a Mundo Deportivo i és professor del postgrau
en Periodisme esportiu de la UIC.
29 dejuny
Congrés Internacional GEN Summit 2015.1e lloc
al cccb el Congrés Internacional gen Summit orga¬
nitzat per la Global Editors Network, on prenen part
inés de 500 professionals de mitjans de tot el món.
Aquesta trobada, que ha comptat amb el suport del
Col·legi, permet conèixer temes relacionats amb el
futur de la professió.També es donen a conèixer les
últimes tendències de consum de la informació.
Un moment del congrés internacional d'editors.
30 dejuny
Jordi Juan torna a La Vanguardia. El periodista
Jordi Juan torna a La Vanguardia per fer-se càrrec de
l'edició digital del diari i perfeccionar el salt a les
noves tecnologies. Després de ser responsable de
comunicació de Spanair i de l'agència de comu-
nicacióVitamineJuan torna al diari on havia estat
director adjunt. El fitxatge ha sorprès professionals
de l'entorn, ja que Juan havia estat nomenat recent¬
ment conseller d'estratègia d'Elsingular.cat on havia
d'orientar el creixement i l'expansió comercial del
diari digital.
Periodistes premiats per Mans Unides. Cadena
100 i la periodista Lola Hierro són dos dels gua¬
nyadors dels Premis Mans Unides. La cadena radi¬
ofònica ha estat guardonada per la contribució als
projectes de l'organització del programa La Noche de
Cadena í 00, que va recaptar fons per a la construcció
d'un col·legi, mentre que Hierro ha estat premiada
pel treball en la secció Planeta Futuro d'El Pals i, en
particular, pel reportatge El hambre escondido.
1 de juliol
Una activista, cap de Comunicació de Colau.
L'alcaldessa Ada Colau tria Agueda Bañón.una
activista de l'Observatori de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (desc), per ocupar el càrrec de
coordinadora de Comunicació de l'Ajuntament de
Barcelona. La decisió ha sorprès bona part de l'opi¬
nió pública per tractar-se d'una persona allunyada
del sector periodístic. Bañón és llicenciada en Belles
Arts, ha realitzat producció audiovisual i ha estat
portaveu de les assemblees del 15-m a Barcelona.
Entre 2002 i 2007, va mantenirjuntament amb una
altra artista alternativa (Maria Llopis) un bloc de
pornografia alternativa dedicat a noies a les quals els
agrada el porno.
2 de juliol
Nomenaments a La Vanguardia. Pedro Madueño
(Còrdova, 1961) és el nou redactor en cap adjunt al
director de La Vanguardia. Madueño és fotoperiodista
des de fa trenta-set anys i,des de 1983,treballa al diari
del grup Godó). D'altra banda, Joan Josep Pallàs
(Barcelona, 1968) s'incorpora com a redactor en cap
d'Esports després de desenvolupar el càrrec de sots-
director a Mundo Deportivo. Es va incorporar al diari
esportiu el 1996.
Polèmic tancament de La Rambla. La tertúlia La
Rambla de Barcelona Televisió (btv) no tornarà a la
cadena després de les vacances d'estiu. El debat, pre¬
sentat per Daniel Domenjó, desapareix per sorpresa.
La notícia aixeca polèmica i algunes informacions
apunten que el tancament s'atribueix a la nova
alcaldessa, Ada Colau. Colau s'ha desvinculat de la
desaparició del programa."El govern municipal no
ha ordenat el tancament de Rambla btv. El director,
escollit per concurs en el mandat anterior, elabora la
programació", ha assegurat Colau.També Domen-
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jó, presentador de l'espai afirma que "110 creu que
Colau estigui al darrere de la supressió", atès que el
director de la cadena municipal, Sergi Vicente, li va
comunicar que el programa no seguiria a la tornada
de les vacances.
Daniel Domenjó, presentador del programa.
3 de juliol
Nick Malkoutzis,premi Ernest Udina.EI perio¬
dista grec, Nick Malkoutzis visita Barcelona convidat
per l'Associació de Periodistes Europeus de Catalu¬
nya (apec)í el Col·legi de Periodistes de Catalunya
per rebre el Premi Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista 2015. Malkoutzis col·labora en diversos
mitjans internacionals i és director adjunt de l'edició
anglesa del diari Kathimerini i fundador de Macropolis.
6 de juliol
RAC i reformula la franja del vespre.Joan Maria
Pou assumirà l'informatiu nocturn de raci que
presentava Xavi Freixas. El periodista fa una incursió
en la informació no esportiva, encara que conti¬
nuarà amb les retransmissions dels partits del Barça
a l'emissora privada. Un altre canvi destacat tindrà
lloc al programa El primer toc. Raúl Llimós deixarà
de presentar-lo i el lloc al capdavant del programa
esportiu l'ocuparà Aleix Parisé. D'altra banda,Toni
Clapés ha renovat el contracte amb l'emissora.
9 de juliol
Suport del Col·legi a Ali Lmrabet.Te lloc a la seu
de Barcelona del Col·legi de Periodistes un acte en
suport al periodista i col·legiat Ali Lmrabet (Tetuan,
1959) que es troba a Ginebra en vaga de fam recla¬
mant davant les Nacions Unides de poder exercir
com a periodista al Marroc. Lmrabet va ser direc¬
tor del diari satíric Demain que, amb un tiratge de
100.000 exemplars,va molestar el govern marroquí
amb uns articles i caricatures que denunciaven uns
fets relacionats amb la casa reial del Marroc. Lmrabet
va anar a la presó. Després d'una nova condemna el
2005 que l'inhabilitava per exercir el periodisme al
Marroc durant deu anys, el passat abril —al finalitzar
la condemna— Lmrabet va anunciar la creació d'un
nou mitjà. Pocs dies després, quan havia de renovar
el document d'identitat i el passaport, se li va negar
aquesta possibilitat. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya va donar suport a Ali Lmrabet i va posar
de manifest les dificultats que continuen existint al
Marroc per exercir el periodisme en llibertat. A l'ac¬
te de suport assisteixen Medir Plandolit, redactor en
cap a Espanya de vice News i excorresponsal de TV3
al Marroc; Luís deVega, periodista de la secció In¬
ternacional d'abc i excorresponsal al Marroc; Laura
Feliu, dona d'Ali Lmrabet; Marc Vidal, vicedegà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i nombrosos
periodistes que li donen suport.
Un moment de l'acte de suport a Lmrabet.
10 de juliol
Festa de les Petxines a Tarragona. La Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes celebraals
jardins del Teatre Metropol la festa de les Petxines
de la Informació que enguany arriba a la 24a edició.
La Petxina Oberta, que reconeix la font informativa
que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat els
requeriments dels periodistes, ha esta atorgada al
gabinet decomunicació de l'Ajuntament de Torre¬
dembarra, liderat per la periodista Montse Pena. La
Petxina Tancada, que vol ser un toc d'atenció a aque¬
lla font informativa que per l'hermetisme ha dificul¬
tat la feina dels mitjans, s'ha atorgat al departament
de premsa dels Mossos d'Esquadra a Tarragona per la
poca predisposició a facilitar informació als periodis¬
tes. D'altra banda, la Petxina Daurada que atorga la
Junta de la Demarcació és per es al periodista Xavier
Grasset per la trajectòria i l'experiència.
14 de juliol
Nova seu d'El PuntAvui.Tg lloc la inauguració de
la nova seu central d'El PuntAvui a Girona, al carrer
Güell, 68. Assisteixen a l'acte autoritats dels àmbits
polític, econòmic i social del país encapçalats pel se¬
cretari general de Presidència de la Generalitat,Jordi
Vilajoana; l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i
el president del grup Hermes,JoaquimVidal.
16 de juliol
Karma Peiró, directora de Nació Digital. La
periodista Karma Peiró (Barcelona, 1968) és la nova
directora de Nació Digital segons fa públic l'empresa
editora del mitjà. El càrrec serà efectiu les properes
setmanes. Peiró té la missió de portar a terme un
conjunt d'accions que projectin Nació Digital com
un model innovador de diari digital per als propers
anys. A més d'aquest nomenament, s'ha procedit a
una nova reestructuració de l'equip de direcció de
les diverses àrees del mitjà.Així,Jordi Font és direc¬
tor de Negoci; Miquel Serrabassa, director de Tec¬
nologia;José Manuel Gutiérrez és el director d'Ope¬
ratius i de Nous Formats; Adrià Costa, director de
Fotografia iVídeo, i Arnau Urgell,cap de Redacció.
17 de juliol
Estrasburg rebutja la denúncia contra els
blocs. El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha
rebut la notificació del Tribunal Europeu de Drets
Humans d'Estrasburg en la qual es desestima la
demanda presentada contra els blocs electorals. El
tribunal afirma que els periodistes "no han sofert cap
peijudici important i que no hi ha hagut vulneració
dels drets humans garantits en el seu conveni". El
Col·legi de Periodistes manifesta en un comunicat
que "continuarà cercant noves iniciatives per posar fi
a aquesta anomalia europea".
Un web per corregir la premsa. L'Ajuntament de
Madrid, presidit per l'alcaldessa Manuela Carmena,
posa en marxa un web Versión Original en el qual
l'executiu pot corregir i criticar informacions apare¬
gudes als mitjans. Carmena, defensa la mesura dient
que el web busca "millorar la informació " i anima
tots els grups municipals a utilitzar-la. L'oposició,
entre ells el psoe, demanen "respecte a la tasca dels
mitjans". L'Associació de la Premsa de Madrid (apm)
i la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espa¬
nya (fape) exigeixen la retirada del web.
18 de juliol
Homenatge a Rosa Pinol. Rosa Maria Piñol es
jubila després de trenta anys de periodisme cultural
a La Vanguardia. Col·legues de la professió, editors i
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amics li dediquen un homenatge a la Llibreria Laie.
Entre els assistents hi ha Josep Massot, Màrius Carol,
Sergi Pàmies, Màrius Serra, Miquel Molina,Josep
Maria Espinàs i Gemma Lienas. La Setmana del
Llibre,que tindrà lloc del 4 al 13 de setembre pre¬
miarà exaequo Piñol i Lluís Bonada per l'aportació
cultural i literària al llibre català.
Tres periodistes espanyols desapareguts a Síria.
La premsa es fa ressò de la desaparició, des del 13 de
juliol, de tres periodistes espanyols quan acabaven
d'arribar a la ciutat d'Alepo, víctima de diversos
combats. Es tracta d'Antonio Papliegojosé Manuel
López i Àngel Sastre, tots tres periodistes freelance.
El Ministeri d'Afers Exteriors, que presideix José
Manuel García Margallo, assegura que està "al cor¬
rent de la situació" i que treballa per resoldre-la. Els
tres periodistes van ser vistos per darrera vegada al
casc antic de la ciutat d'Alepo.
20 de juliol
Sentència contra la direcció de la CCMA. Una
sentència de l'Audiència Nacional obliga la direcció
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma) a restituir als treballadors de tv3 les retallades
d'un 5% dels salaris, des del gener de 2013, sota el
concepte de reducció per l'acord de viabilitat en el
treball. El text judicial afegeix el recàrrec d'un 10%
d'interessos a càrrec de la Corporació per la demora
en el pagament. El febrer passat el Tribunal Suprem
també va declarar il·lícita la retallada salarial d'un 5%
als treballadors de Catalunya Ràdio. Fonts provinents
de la ccma diuen que estan estudiant si cal recórrer
el text judicial.
28 de juliol
Fèlix Riera, destituït. El consell de govern de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma) provoca el cessament del director de Cata¬
lunya Ràdio, Félix Riera, que exercia el càrrec des
de 2012. El president de la ccma, Brauli Duart, li va
demanar la dimissió el passat 24 de juliol.Riera s'hi
va negar i la ccma va votar la destitució de Riera,
que no va assolir els dos terços de vots favorables. En
segona ronda, però, ha assolit els vots necessaris per a
la destitució.El cessament de Riera, militant d'Unió,
es produeix dos mesos abans de les eleccions del 27
de setembre i després d'un canvi important en la
correlació de forces a la ccma.
31 de juliol
Ali Lmrabet tindrà documentació. El periodista
marroquí,Ali Lmrabet, dóna per acabada la vaga de
fam després d'obtenir el compromís del Marroc a
atribuir-li de nou la documentació de residència que
li cal per recomençar l'activitat professional al seu
país. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, que va
organitzar fa uns dies un acte de suport a aquest col-
legiat, es felicita pel desenllaç del cas i confia que les
autoritats marroquines deixaran treballar amb lliber¬
tat aquest professional al Marroc sense les pressions o




© SERVEIS INCLOSOS PERM COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d'una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial del CPC.





ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI
I ODONTOLOGIA HOLÍSTICA I KINESIOLÒGICA.
